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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Humanidades, Escuela Profesional de Psicología de la 
Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis, presento el trabajo de 
investigación titulado: “Resiliencia y Agresividad en pacientes con VIH/Sida de una 
Clínica especializada, Lima – 2015” 
 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como 
objetivo Determinar la relación que existe entre Resiliencia y la Agresividad. Los 
cuales han sido evaluados a través de la Escala de Resiliencia (ER) de Wagnild & 
Young y el Cuestionario de agresividad de Buss y Perry 
 
El documento consta de ocho capítulos, estructurados de la siguiente forma: 
Capítulo I: Introducción, Capítulo II: Marco metodológico, Capítulo III: Resultados, 
Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones y 
Capítulo VII: propuesta Capítulo VIII: Referencias bibliográficas y anexos.  
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La presente investigación tiene como objetivo Determinar la relación que 
existe entre resiliencia y agresividad en pacientes con VIH/Sida de una Clínica 
especializada, Lima 2015. El tipo de diseño utilizado fue Descriptivo Correlacional. 
La muestra fue de 280 pacientes con VIH/Sida de ambos sexo. Se utilizó la Escala 
de Resiliencia (ER) de Wagnild & Young y el Cuestionario de Agresión de Buss y 
Perry. Se encontró que las dos variables tiene una relación significativa. Esta 
relación es inversa; cabe decir a mayor Resiliencia menor agresividad. Así mismo 
el grado de correlación es baja. Por consiguiente el paciente con VIH que cuenta 
con un nivel de resiliencia promedio, cuenta con las capacidades y habilidades 
resilientes para afrontar de manera positiva el diagnóstico del VIH en una sociedad 
donde la enfermedad tiene una connotación social inversa.  
 
Además se encontró que entre los factores de la resiliencia los cuales son 
Competencia personal y Aceptación de uno mismo y de la vida; con dos 
dimensiones de la agresividad ((Agresión física e ira) existe una relación 
significativa e inversa, mostrando que dichos factores son importantes para el 
paciente para afrontar de manera positiva su condición de enfermedad crónica 
terminal; a su vez también se demostró que hay una tendencia a un nivel bajo.  
 
Así mismo se encontró que no existe relación entre los factores de la 
resiliencia los cuales son Competencia personal y Aceptación de uno mismo y de 
la vida; con dos dimensiones de la agresividad (Agresión verbal y hostilidad), 














This research aims to determine the relationship between resilience and 
aggression in patients with HIV / AIDS Clinic specialist, Lima 2016. The type of 
design used was descriptive correlational. The sample consisted of 280 patients 
with HIV / AIDS both sex. Resilience Scale (ER) Wagnild & Young and Aggression 
Questionnaire of Buss and Perry was used. It was found that the two variables have 
a meaningful relationship. This relationship is negative; greater resilience applies to 
less aggressive. Likewise the degree of correlation is low. Therefore, the patient 
with HIV who has an average level of resilience has the capabilities and skills to 
cope resilient positively diagnosing HIV in a society where the disease has a 
negative social connotation. 
 
It was further found that among the factors of resilience which are personally 
and Competition Acceptance of oneself and of life; two dimensions of 
aggressiveness ((physical and anger Aggression) there is a significant and negative 
relationship, showing that these factors are important for the patient to cope 
positively his condition terminal chronic illness, in turn also demonstrated that there 
is a tendency to a low level. 
 
It also found that there is no relationship between resilience factors which are 
personally and Competition Acceptance of oneself and of life; with two dimensions 
of aggression (verbal aggression and hostility), showing that these variables are 
independent and unrelated. 
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